


















キーワード 小学校音楽 音楽科授業 児童の意欲 学びの積み重ね 知識と技術 
 
１．はじめに 

























































 本調査は、公立小学校教員対象に郵送調査法にて実施した。2019 年 8 月に質問紙を発送







三重県下全域の公立小学校 366 校とし、1 校につき 3 枚の質問紙を同封した。質問紙 3
枚の内訳は 1 年生担任、3 年生担任、音楽担当専科教員である。それぞれに対して返信用
封筒を準備し、回答のあった 362 名を全体の分析対象とした。1 年生担任は 128 名、3 年生





































前述したように、質問紙は 1 年生担任用と 3 年生担任用及び音楽担当専科教員用で分け
たが、小学校学習指導要領に合わせた内容とするため、各学年によって項目ごとに質問文


















平均値が 2.56、標準偏差が 0.83 であった。授業外での意欲が 3.0 以上と高かった。授業
内では、表現における歌唱・器楽の意欲は全て平均以上で高かったが、音楽づくりにおい





































































































































歌唱・器楽の 4 項目（表２）において、1 年生の「音色に気を付けて演奏する」が 63.2％
（とても意欲的である、まあ意欲的であるの和）であった以外は、7 割以上の教員が「意
欲的である」と評価した。音楽づくりの 4 項目（表３）においては、1 年生の「音遊びを

























人数 19 68 18 0 0 105
割合 18.1% 64.8% 17.1% 0.0% 0.0% 100.0%
人数 13 43 8 1 0 65
割合 20.0% 66.2% 12.3% 1.5% 0.0% 100.0%
人数 16 77 21 2 0 116
割合 13.8% 66.4% 18.1% 1.7% 0.0% 100.0%
人数 9 74 22 1 0 106
割合 8.5% 69.8% 20.8% 0.9% 0.0% 100.0%
人数 7 46 11 1 0 65
割合 10.8% 70.8% 16.9% 1.5% 0.0% 100.0%
人数 13 80 24 0 0 117
割合 11.1% 68.4% 20.5% 0.0% 0.0% 100.0%
人数 12 66 26 1 1 106
割合 11.3% 62.3% 24.5% 0.9% 0.9% 100.0%
人数 8 38 17 2 0 65
割合 12.3% 58.5% 26.2% 3.1% 0.0% 100.0%
人数 12 67 34 3 1 117
割合 10.3% 57.3% 29.1% 2.6% 0.9% 100.0%
人数 4 63 30 6 3 106
割合 3.8% 59.4% 28.3% 5.7% 2.8% 100.0%
人数 5 44 14 2 0 65
割合 7.7% 67.7% 21.5% 3.1% 0.0% 100.0%
人数 15 68 32 2 0 117





















































人数 49 51 6 0 0 106
割合 46.2% 48.1% 5.7% 0.0% 0.0% 100.0%
人数 2 29 22 2 9 64
割合 3.1% 45.3% 34.4% 3.1% 14.1% 100.0%
人数 8 48 46 6 8 116
割合 6.9% 41.4% 39.7% 5.2% 6.9% 100.0%
人数 16 59 23 1 7 106
割合 15.1% 55.7% 21.7% 0.9% 6.6% 100.0%
人数 2 31 20 3 7 63
割合 3.2% 49.2% 31.7% 4.8% 11.1% 100.0%
人数 7 52 40 9 7 115
割合 6.1% 45.2% 34.8% 7.8% 6.1% 100.0%
人数 8 53 25 3 16 105
割合 7.6% 50.5% 23.8% 2.9% 15.2% 100.0%
人数 1 28 26 2 7 64
割合 1.6% 43.8% 40.6% 3.1% 10.9% 100.0%
人数 5 49 43 10 9 116
割合 4.3% 42.2% 37.1% 8.6% 7.8% 100.0%
人数 5 34 37 6 23 105
割合 4.8% 32.4% 35.2% 5.7% 21.9% 100.0%
人数 2 21 27 5 10 65
割合 3.1% 32.3% 41.5% 7.7% 15.4% 100.0%
人数 3 42 48 12 9 114













































し、味わって聴く」の 2 項目については全ての担当において、7 割前後の児童の意欲が認

















人数 11 65 26 1 3 106
割合 10.4% 61.3% 24.5% 0.9% 2.8% 100.0%
人数 9 35 14 4 0 62
割合 14.5% 56.5% 22.6% 6.5% 0.0% 100.0%
人数 18 68 24 3 0 113
割合 15.9% 60.2% 21.2% 2.7% 0.0% 100.0%
人数 12 60 29 0 5 106
割合 11.3% 56.6% 27.4% 0.0% 4.7% 100.0%
人数 6 41 16 2 0 65
割合 9.2% 63.1% 24.6% 3.1% 0.0% 100.0%
人数 14 66 35 2 0 117
割合 12.0% 56.4% 29.9% 1.7% 0.0% 100.0%
人数 2 27 51 13 12 105
割合 1.9% 25.7% 48.6% 12.4% 11.4% 100.0%
人数 2 30 30 2 0 64
割合 3.1% 46.9% 46.9% 3.1% 0.0% 100.0%
人数 5 58 44 8 1 116
































表 5 に示す通り、「教科書に載っている楽譜を理解している」の項目において、1 年生は
6 割以上の児童が意欲的である（とても意欲的である 6.9%，まあ意欲的である 54.9%）が、
3 年生になると担任教員及び専科教員が受け持つ児童の半数以上が意欲的でない（まった
く意欲的でない 6.2%、7.6%，あまり意欲的でない 47.7%、44.1%）の回答であった。実施な
















 表 8 に示し通り実施なしと回答した教員は 1 年生担任、3 年生担任共に 1 名であり、さ












人数 7 56 33 3 3 102
割合 6.9% 54.9% 32.4% 2.9% 2.9% 100.0%
人数 4 23 31 4 3 65
割合 6.2% 35.4% 47.7% 6.2% 4.6% 100.0%
人数 6 50 52 9 1 118
割合 5.1% 42.4% 44.1% 7.6% 0.8% 100.0%
人数 7 32 49 12 4 104
割合 6.7% 30.8% 47.1% 11.5% 3.8% 100.0%
人数 7 30 25 3 0 65
割合 10.8% 46.2% 38.5% 4.6% 0.0% 100.0%
人数 8 59 46 4 1 118
割合 6.8% 50.0% 39.0% 3.4% 0.8% 100.0%
人数 5 31 45 9 15 105
割合 4.8% 29.5% 42.9% 8.6% 14.3% 100.0%
人数 6 22 35 2 0 65
割合 9.2% 33.8% 53.8% 3.1% 0.0% 100.0%
人数 3 57 52 4 0 116


































































人数 38 58 6 2 1 105
割合 36.2% 55.2% 5.7% 1.9% 1.0% 100.0%
人数 22 39 5 0 0 66
割合 33.3% 59.1% 7.6% 0.0% 0.0% 100.0%
人数 37 57 10 1 0 105
割合 35.2% 54.3% 9.5% 1.0% 0.0% 100.0%
人数 16 45 4 0 1 66





















「日本の曲」、1 年生「わらべ歌」を除いて、音楽担当専科教員が受け持つ 3 年生（以下、

































































































文部科学省 『小学校習指導要領』平成 29 年３月 
文部科学省 『小学校学習指導要領解説 音楽編』平成 29 年 7 月 
長澤 希（2017）：「ふしづくりの教育」を取り入れた音楽科の授業開発  : 第 2 学年におけ
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Children's Motivation for Music Classes  
―Based on a questionnaire survey 





Music education is conducted as necessary in primary, secondary and higher 
education curriculum. However, higher education students often need to be taught  
from basics of music. The author thought that there was little accumulation of learning 
in music education. Based on the goals and content of the government curriculum 
guidelines, the author developed a questionnaire for teachers and surveyed elementary 
school students' motivation for music education. The questionnaire consisted of  
questions including expressions (songs, musical instruments, music production), 
appreciation, and common contents of music education. From the viewpoint of mutual 
learning, items that are not practiced, expertise and techniques required for music 
education, and genres children are interested in, we will analyze differences in 
children's motivation by item of music education and consider music classes. 
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